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ŵiĐaŵeŶteà sigŶiiĐaiǀoà ;PCáH“Ϳà Ġà uŵaà patologiaà fƌe-
ƋueŶteàeŵàƌeĐĠŵ-ŶasĐidosàdeàŵuitoàďaiǆoàpeso.àOàoďje-




MĠtodos:à Estudaƌaŵ-seà osà ƌeĐĠŵ-ŶasĐidosà ;RNͿà Đoŵà
idadeà gestaĐioŶalà eŶtƌeà Ϯϳà eà ϯϭà seŵaŶasà eà pesoà deà
ŶasĐiŵeŶtoà iŶfeƌioƌà aà ϭϱϬϬà gƌaŵas,à adŵiidosà Ŷuŵaà
uŶidadeà deà Đuidadosà iŶteŶsiǀosà ŶeoŶataisà eŶtƌeà ϮϬϭϬà
e 2012. Realizou-seà uŵà estudoà Đaso-Đooƌte,à teŶdo-seà






Resultados:à Nosà tƌġsà aŶosà eŵàestudo,à aà iŶĐidġŶĐiaà deà
PCáH“à foià deà ϭϱ,ϭ%,à ;iŶteƌǀaloà deà ĐoŶiaŶçaà ;ICͿà ϵϱ%à
ϭϭ,ϯà-àϭϵ,ϱͿ.àáàaŶĄliseàdosàϰϰàRNàĐoŵàPCáH“àeàdosàϲϬà
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sistĠŵiĐaà eà ƌepeƌĐussĆoà ĐaƌdioǀasĐulaƌà eà ƌespiƌatóƌiaà




iŵatuƌidadeà eà daà fƌeƋueŶteà ŶeĐessidadeà deà pƌoĐedi-
ŵeŶtosàiŶǀasiǀos,àaàtaƌefaàdeàassoĐiaƌàaàPCáH“àaàoutƌasà
ŵoƌďilidadesàĠàdiíĐil.
Oà oďjeiǀoà pƌiŶĐipalà desteà estudoà foià ideŶiiĐaƌà fato-
ƌesà pƌediiǀosà daà eǆistġŶĐiaà deà PCáH“,à seŶdoà oďjeiǀoà
seĐuŶdĄƌioàpƌoĐuƌaƌàassoĐiaçõesàeŶtƌeàPCáH“àeàoutƌasà
ǀaƌiĄǀeisà ŶeoŶataisà Ƌueà possaŵà ĐoŶtƌiďuiƌà paƌaà aà pƌe-















sisteŵĄiĐaà dosà pƌoĐessosàŵúliplosà deà tƌġs,à deàŵodoà




eƌƌosà iŶatosà doàŵetaďolisŵoà diagŶosiĐadasà atĠà ăsà ϰϬà
seŵaŶasàdeàidadeàpós-ŵeŶstƌual.à
Nosà doisà gƌuposà foƌaŵà ƌeĐolhidasà ǀaƌiĄǀeisà pƌĠ-Ŷatais,à
deà paƌtoà eà pós-Ŷatais:à ƌestƌiçĆoà ĐƌesĐiŵeŶtoà iŶtƌau-
teƌiŶoà ;RCIUͿ,à hipeƌteŶsĆoà aƌteƌialà ŵateƌŶa,à diaďetesà
ŵateƌŶa,à tƌataŵeŶtoàŵateƌŶoà Đoŵà sulfatoà deàŵagŶĠ-
sio,àĐoƌiĐoidesàpƌĠ-Ŷatais,àgeŵelaƌidade,àseǆo,àpesoàaoà
ŶasĐiŵeŶto,àipoàdeàpaƌto,àíŶdiĐeàdeàápgaƌàчàϱàaoàƋuiŶtoà






daà ŶeĐessidadeà deà oǆigeŶoteƌapia
 
ăsà ϯϲà seŵaŶasà deà
idadeàpós-ŵeŶstƌual,àhipoteŶsĆoàaƌteƌial,àpŶeuŵotóƌaǆ,à
sĠpsisàpƌeĐoĐeàeàtaƌdia,àheŵoƌƌagiaàiŶtƌapeƌiǀeŶtƌiĐulaƌà
;HIPVͿà seguŶdoà aà deiŶiçĆoà eà ĐlassiiĐaçĆoà deà Volpe,1 
leuĐoŵalĄĐiaàpeƌiǀeŶtƌiĐulaƌà ;LPVͿàseguŶdoàaàdeiŶiçĆoà
eà ĐlassiiĐaçĆoà deà Deà Vƌies,2à eŶteƌoĐoliteà ŶeĐƌosaŶteà
;NECͿàdeàaĐoƌdoàĐoŵàĐƌitĠƌiosàdeàBell3àeàƌeiŶopaiaàdaà


























sĆoà poŶdeƌalͿà eà Ŷaà oiŵizaçĆoà daà oǆigeŶaçĆo,à ǀeŶila-
çĆoàeàheŵatóĐƌitoà ;ϯϱà -à ϰϬ%Ϳ.àCoŶsideƌou-seàeǀoluçĆoà
ĐoŵàsuĐessoàaàĐoŶstataçĆoàdoàeŶĐeƌƌaŵeŶtoàfuŶĐioŶalà
doàĐaŶalàaƌteƌialà;CáͿ.àNoàĐasoàdeàiŶsuĐessoàteƌapġuiĐoà
eà Ŷaà ausġŶĐiaà deà ĐoŶtƌaiŶdiĐações,à osà RNà seƌiaŵà suď-




oà eŶĐeƌƌaŵeŶtoà doà Cáà duƌaŶteà oà tƌataŵeŶto,à podeƌiaà
eƋuaĐioŶaƌ-se,à Đasoà aà Đaso,à aà iŶteƌƌupçĆoà doà ŵesŵo.à
Registou-seàapeŶasàaàoĐoƌƌġŶĐiaàdeàefeitosàadǀeƌsosàdaà
teƌapġuiĐaà ƋuaŶdoà iŵpliĐaƌaŵà aà suaà suspeŶsĆo.à Noà
ĐasoàdeàiŶsuĐessoàteƌapġuiĐo,àaàdeĐisĆoàseƌiaàiŶdiǀidu-
alizada,àeŶtƌeà ƌepeiƌàŶoǀoàĐiĐloàdeà iďupƌofeŶoàouà ƌea-
lizaƌà laƋueaçĆoàĐiƌúƌgiĐaàdoàĐaŶalàaƌteƌial.àEŵàtodosàosà
RNàsuďŵeidosàaàuŵàseguŶdoàĐiĐloàdeàiďupƌofeŶo,àĐoŵà
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iŶsuĐessoàteƌapġuiĐo,àestaƌiaàpƌeĐoŶizadaàaà laƋueaçĆoà
ĐiƌúƌgiĐa.à áà ŵoŶitoƌizaçĆoà seƌiaà eĐogƌĄiĐaà eà seƌiada,à
Đoŵà peƌiodiĐidadeà ǀaƌiĄǀel,à ajustadaà iŶdiǀidualŵeŶte,à
deàaĐoƌdoàĐoŵàaàaǀaliaçĆoàeĐoĐaƌdiogƌĄiĐaàiŶiĐial,àaàIGàeà
aàeǀoluçĆoàĐlíŶiĐa.àNoàĐasoàdeàPCáH“àdiagŶosiĐadaàapósà
oà ϭϱºà diaà deà ǀida,à pƌeĐoŶiza-seà aà laƋueaçĆoà ĐiƌúƌgiĐaà
͞pƌiŵĄƌia .͟à
Foià feitaà aà aŶĄliseàdesĐƌiiǀaàdaàeǀoluçĆoàdosà Đasosàdeà






doà paƌtoà eà pós-Ŷatais.à Naà aŶĄliseà Đoŵpaƌaiǀaà foƌaŵà
uilizadosàosàtestesàdeàƋui-ƋuadƌadoàouàeǆatoàdeàFisheƌ,à
ĐoŶfoƌŵeàadeƋuado,àpaƌaàdadosàĐategóƌiĐos,àeàoà testeà












g,à ideŶiiĐaƌaŵ-seà ϰϰà RNà Đoŵà PCáH“à ;ϭϱ,ϭ%;à ICϵϱ%à







risk iŶdeǆ for ďaďiesͿà eà “NáPPEà IIà ;sĐore for ŶeoŶatal 
aĐute phǇsiologǇ, periŶatal eǆteŶsioŶ, ǀersioŶ IIͿà iǀe-
ƌaŵ,à ƌespeiǀaŵeŶte,à ŵediaŶaà ;peƌĐeŶilà ϵϬͿà deà ϭà ;ϳà
RNͿàeàϭϱà;ϰϵàRNͿ.àáàŵediaŶaàdaàIGàfoiàϮϵàseŵaŶasàeàoà
PNàŵĠdioàfoiàdeàϭϭϬϳ,ϱàgà;ŵíŶiŵoàϱϮϬàg,àŵĄǆiŵoàϭϰϵϱà













Dosà RNà ŵediĐadosà Đoŵà iďupƌofeŶo,à ϭϵà ;ϴϲ,ϰ%Ϳà ƌeali-
zaƌaŵà uŵà ĐiĐlo,à teŶdoà ĐiŶĐoà delesà efetuadoà soŵeŶteà
duasà toŵas.àáàŵediaŶaà ;peƌĐeŶilàϭϬ;àpeƌĐeŶilàϵϬͿàdoà
diaàdeàǀidaàdeàeŶĐeƌƌaŵeŶtoàdoàĐaŶalàfoiàdeàϭϭà;ϱà-àϮϴͿ.à
Oà tƌataŵeŶtoà Đoŵà iďupƌofeŶoà teǀeà suĐessoà eŵàϳϳ,ϯ%à
dosàRNàtƌatados;àeŵàϴϴ,ϵ%àdosàtƌatadosàĐoŵàuŵàĐiĐloà
eàeŵàŶeŶhuŵàdosà Đasosà tƌatadosà Đoŵàdoisà ĐiĐlos.àUŵà
RNàŵediĐadoàĐoŵàiďupƌofeŶoàfaleĐeuàpoƌàĐhoƋueàsĠp-
iĐo,à aoà seǆtoà diaà apósà teƌŵiŶaƌà oà ĐiĐloà Đoŵpletoà deà
tƌataŵeŶto.à NĆoà seà ƌegistaƌaŵà Đasosà deà iŶteƌƌupçĆoà
doàtƌataŵeŶtoàpoƌàefeitosàadǀeƌsos.àNĆoàhouǀeàƌegistoà
deà ƌeaďeƌtuƌaà doà ĐaŶalà eŵà ŶeŶhuŵà Đaso.à áà laƋuea-




gąŶiĐaà seĐuŶdĄƌiaà aà NEC.à Nuŵà dosà Ƌuatƌoà óďitosà ŶĆoà
foiàpossíǀelàapuƌaƌàaàĐausaàdaàŵoƌteàeàƌelaçĆoàteŵpoƌalà
ĐoŵàoàdiagŶósiĐoàdeàPCáH“.
Oà ƌesultadoà daà aŶĄliseà uŶiǀaƌiĄǀelà eŶtƌeà aà oĐoƌƌġŶĐiaà
deàPCáH“àeàasàĐaƌaĐteƌísiĐasàpƌĠǀiasàaoàdiagŶósiĐoàdeà
PCáH“à Ġà apƌeseŶtadoà Ŷaà Taďelaà ϭ.à Naà eǆploƌaçĆoà deà
ŵodelosàpƌediiǀosàdaàoĐoƌƌġŶĐiaàdeàPCáH“,àoàŵodeloà
Đoŵàŵelhoƌà ĐapaĐidadeà pƌediiǀaà ;testeà deà Hosŵeƌà eà






Đuƌǀaà reĐeiǀer operaiŶg ĐharaĐterisiĐà ;ROCͿà foià Ϭ,ϳϯϲà
;ICϵϱ%àϬ,ϲϰϭà-àϬ,ϴϯϬͿà;FiguƌaàϮͿ.
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ǀaƌiĄǀelà osà Ƌuatƌoà gƌausà daà patologiaà ;ORà ϰ,ϰϮ;à ICϵϱ%à
ϭ,ϲϮϭà-àϭϮ,Ϭϰϱ;àpà=àϬ,ϬϬϰͿ,àjuŶtoàĐoŵàoàgĠŶeƌoàŵasĐuliŶoà
;ORà ϯ,Ϯϵ;à ICϵϱ%à ϭ,ϭϵϴà -à ϵ,ϬϯϬ;à pà =à Ϭ,ϬϮϭͿ,à Ŷoàŵodeloà
ajustadoà paƌaà hipoteŶsĆo,à eǆpaŶsĆoà ǀolĠŵiĐa,à PN,à IG,à
suƌfataŶte,àtƌaŶsfusĆoàdeàĐoŶĐeŶtƌadoàeƌitƌoĐitĄƌio,àiŶdu-
çĆoà ŵatuƌaiǀaà pƌĠ-Ŷatalà Đoŵà ĐoƌiĐosteƌoidesà eà ǀeŶi-




NĆoà seà ideŶiiĐouà uŵaà assoĐiaçĆoà sigŶiiĐaiǀaà eŶtƌeà
aà idadeàdeàeŶĐeƌƌaŵeŶtoàdoàPCáH“àeàaàoĐoƌƌġŶĐiaàdeà
LPV.à áà PCáH“à ŶĆoà foià ideŶiiĐadaà Đoŵoà deteƌŵiŶaŶteà
sigŶiiĐaiǀoà Ŷosà ŵodelosà pƌediiǀosà daà oĐoƌƌġŶĐiaà deà
ŵoƌteàduƌaŶteàoàiŶteƌŶaŵeŶto,àdeàHIPV,àdeàNEC,àapesaƌà
deà seà assoĐiaƌà sigŶiiĐaiǀaŵeŶteà ăà suaà oĐoƌƌġŶĐiaà Ŷaà
aŶĄliseàuŶiǀaƌiĄǀel.
DISCUSSÃO
áà pƌeseŶçaà deà ĐaŶalà aƌteƌialà Ġà isiológiĐaà duƌaŶteà asà
pƌiŵeiƌasàϳϮàhoƌasàdeàǀidaàdoàRN.àCoŶiŶuaàaàseƌàpoŶtoà
deà disĐussĆoà Ƌuaisà osà fatoƌesà Ƌueà eǆpliĐaŵà aà gƌaŶdeà
ǀaƌiaďilidadeà iŶdiǀidualà Ŷaà peƌsistġŶĐia,à diŵeŶsõesà eà
magnitude do shuntà Ƌueà podeŵà pƌoǀoĐaƌà alteƌaçõesà
heŵodiŶąŵiĐas.àOàfatoƌàpƌediiǀoàŵaisàfƌeƋueŶteŵeŶteà
Taďela ϭ. Resultado da aŶálise uŶiǀariáǀel eŶtre a oĐorrġŶĐia de persistġŶĐia de ĐaŶal arterial heŵodiŶaŵiĐaŵeŶte sigŶiiĐaiǀo ;PCAHSͿ e 
as ĐaraĐterísiĐas prĠǀias ao diagŶósiĐo de PCAHS
PCAHS ;Ŷ = 44Ϳ Seŵ PCAHS ;Ŷ = 6ϬͿ Valor p
“eǆoàŵasĐuliŶoà[Ŷºà;%Ϳ] Ϯϯà;ϱϮͿ Ϯϱà;ϯϴͿ NS
PNà;gͿà[ŵediaŶaà;P
10
-PϵϬͿ] ϭϬϯϬà;ϳϲϴà-ϭϯϵϳͿ ϭϭϰϱà;ϴϬϬà-àϭϰϭϵͿ Ϭ,ϬϱϬ
IGà;seŵaŶasͿà[ŵediaŶaà;P
10
-PϵϬͿ] Ϯϴà;Ϯϳ-ϯϬͿ Ϯϵà;Ϯϳà-àϯϬͿ 0,004
RCIUà[Ŷºà;%Ϳ] 10 (23) 12 (20) NS
HTáàŵateƌŶaà[Ŷºà;%Ϳ] ϲà;ϭϰͿ ϵà;ϭϱͿ NS
DiaďetesàŵateƌŶaà[Ŷºà;%Ϳ] ϰà;ϵͿ ϱà;ϴͿ NS
“ulfatoàdeàŵagŶĠsioà[Ŷºà;%Ϳ] Ϯà;ϰ,ϱͿ 1 (2) NS
CoƌiĐoidesàpƌĠ-Ŷataisà[Ŷºà;%Ϳ] ϰϭà;ϵϯͿ ϲϬà;ϭϬϬͿ NS
Geŵelaƌidadeà[Ŷºà;%Ϳ] ϭϴà;ϰϭͿ 24 (40) NS
CesaƌiaŶaà[Ŷºà;%Ϳ] ϯϮà;ϳϯͿ ϱϬà;ϴϯͿ NS
ÍŶdiĐeàdeàápgaƌàчàϱàaosàĐiŶĐoàŵiŶutosà[Ŷºà;%Ϳ] Ϯà;ϱͿ 2 (3) NS
CRIBàsĐoreà[ŵediaŶaà;P
10
-PϵϬͿ] ϭà;Ϭà-àϳͿ ϭà;Ϭà-àϳͿ NS
“NáPPEàIIàsĐoreà[ŵediaŶaà;P
10
-PϵϬͿ] ϭϴà;Ϭà-àϱϲͿ ϵà;Ϭà-àϯϳͿ 0,021
“uƌfataŶteà[Ŷºà;%Ϳ] ϯϲà;ϴϮͿ Ϯϲà;ϰϯͿ <àϬ,ϬϬϭ
VIà[Ŷºà;%Ϳ] ϯϴà;ϴϲͿ ϯϯà;ϱϱͿ 0,001
“upƌiŵeŶtoàdeàlíƋuidosàŵL/kg/diaà[ŵediaŶaà;P
10
-PϵϬͿ] ϭϬϬ,ϱà;ϵϭ,ϯà-àϭϭϰ,ϭͿ ϭϬϴà;ϵϰ,ϱà-àϭϭϳͿ 0,001
EǆpaŶsĆoàǀolĠŵiĐaà[Ŷºà;%Ϳ] Ϯϯà;ϱϮͿ 13 (22) 0,001
HipoteŶsĆoà[Ŷºà;%Ϳ] ϭϯà;Ϯϵ,ϱͿ ϲà;ϭϬͿ 0,011
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Taďela Ϯ. Resultado da aŶálise uŶiǀariáǀel eŶtre a oĐorrġŶĐia de persistġŶĐia de ĐaŶal arterial heŵodiŶaŵiĐaŵeŶte sigŶiiĐaiǀo ;PCAHSͿ e 




;Ŷ = 6ϬͿ Valor p
VIà;diasͿà[ŵediaŶaà;P
10
-PϵϬͿ] ϳà;ϭà-àϮϵͿ 3 (1 - 20) Ϭ,ϬϬϲ
CoŶĐeŶtƌadoàeƌitƌoĐitĄƌioà[Ŷºà;%Ϳ] ϭϴà;ϰϭͿ 13 (22) 0,034
PŶeuŵotóƌaǆà[Ŷºà;%Ϳ] Ϯà;ϱͿ ϱà;ϴͿ NS
“Ġpsisàtaƌdiaà[Ŷºà;%Ϳ] ϭϴà;ϰϭͿ ϭϵà;ϯϮͿ NS




LPVà[Ŷºà;%Ϳ] ϭϳà;ϰϭ,ϱͿ ϴà;ϭϰͿ 0,002
NECàgƌauàII-IIIà[Ŷºà;%Ϳ] ϲà;ϭϰͿ 1 (2) 0,040
CoƌiĐoidesàpós-Ŷataisà[Ŷºà;%Ϳ] ϱà;ϭϭͿ 1 (2) NS
DBPà[Ŷºà;%Ϳ] ϴà;ϮϬͿ ϱà;ϵͿ NS
ROPà[Ŷºà;%Ϳ] 12 (30) ϵà;ϭϱ,ϱͿ NS
Óďitosà[Ŷºà;%Ϳ] ϰà;ϵͿ 2 (3) NS
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CANAL ARTERIAL HEMODINAMICAMENTE SIGNIFICATIVO
ásà ǀaƌiĄǀeisà pós-Ŷataisà ideŶiiĐadasà Đoŵoà poteŶĐial-
ŵeŶteà assoĐiadasà aoà apaƌeĐiŵeŶtoà deà PCáH“à estĆoà
ƌelaĐioŶadasà ĐoŵàaàǀeŶilaçĆo.àNoàeŶtaŶto,àaàŵetodo-
logiaà uilizadaà ŶĆoà peƌŵiteà estaďeleĐeƌà uŵaà iŶfeƌġŶ-
Điaà Đausalà eŶtƌeà ŶeĐessidadeà deà ǀeŶilaçĆoà iŶǀasiǀaà eà
PCáH“.àáàpatologiaàpulŵoŶaƌàagudaàŶasàpƌiŵeiƌasàhoƌasà
deàǀidaàestĄàassoĐiadaàaàŵaioƌàƌesistġŶĐiaàǀasĐulaƌàpul-
ŵoŶaƌ,à Ƌueà pƌoŵoǀeà uŵaà ĐoŶstƌiçĆoàŵeŶosà eiĐazà doà
CáàŶaàpƌeseŶçaàdoàoǆigĠŶio.13 O shunt esquerdo-direito 
pƌoduzidoàpelaàPCáH“àauŵeŶtaàoàluǆoàpulŵoŶaƌàƋue,à






Esiŵou-seà Ƌueà aà adŵiŶistƌaçĆoà deà suƌfataŶteà estĄà
assoĐiadaàaàuŵàauŵeŶtoàdeàĐeƌĐaàdeàϰ,ϱàǀezesàdaàpossi-
ďilidadeàdeàapaƌeĐiŵeŶtoàdaàPCáH“,àajustaŶdoàaoàpeso,à














EŶtƌeà asàŵoƌďilidadesà ƌelaĐioŶadasà Đoŵàaà gƌaŶdeàpƌe-
ŵatuƌidade,à apeŶasà seà eŶĐoŶtƌouà uŵaà assoĐiaçĆoà sig-
ŶiiĐaiǀaàdaàPCáH“àĐoŵàaàLPV.àáàpeƌfusĆoàĐeƌeďƌalàeŵà
RNà pƌeŵatuƌosà estĄà depeŶdeŶteà daà pƌessĆoà aƌteƌialà
sistĠŵiĐa,àdeǀidoàăàiŶsuiĐieŶteàautoƌƌegulaçĆoàdaàĐiƌĐu-
laçĆoàĐeƌeďƌalàŶaàpƌeŵatuƌidade.ϭϳàáàPCáH“àassoĐia-seà
ăà pƌeseŶçaà deà luǆoà diastóliĐoà ƌetƌógƌadoà ouà auseŶteà
ŶasàaƌtĠƌiasàĐeƌeďƌaisàaŶteƌioƌes,ϭϴàƋueàpodeàseƌàĐausaà
deà hipoǆia,à stressà oǆidaiǀoà Đelulaƌà eà liďeƌtaçĆoà deà




deǀeƌ-seà ăà diŵeŶsĆoà dasà aŵostƌasà eà ăà eǆistġŶĐiaà deà
outƌosàĐofatoƌesàŶaàgĠŶeseàdaàLPV,àpaƌaàosàƋuaisàŶĆoàfoià
possíǀelàfazeƌàoàadeƋuadoàajustaŵeŶto.àOutƌosàautoƌesà
ĐoŶĐluíƌaŵà Ƌueà aà hipopeƌfusĆoà Đeƌeďƌalà Ġà ŶeĐessĄƌia,à
ŵasà ŶĆoà suiĐieŶteà paƌaà pƌoduziƌà LPV,à ideŶiiĐaŶdoà aà
loĐalizaçĆoàdaàafetaçĆoàeàgƌauàdeàiŵatuƌidadeàŶeuƌoŶalà





ǀida.à Éà possíǀelà Ƌueà aà aďoƌdageŵà teƌapġuiĐaà ŵaisà
pƌeĐoĐeàdaàPCáH“àsejaàǀaŶtajosa.àNuŵàƌeĐeŶteàestudoà
pƌospeiǀoà oďseƌǀaĐioŶalà ǀeƌiiĐou-seà Ƌueà aà ƌestƌiçĆoà
hídƌiĐaàŶĆoàpƌoǀoĐaàalteƌaçõesàdoàdiąŵetƌoàeàdaàǀelo-
ĐidadeàdeàluǆoàdoàshuntàdaàPCáH“,àdaàpƌessĆoàaƌteƌialà
eà dasà ŶeĐessidadesà deà oǆigĠŶioà supleŵeŶtaƌ.20 Num 
eŶsaioà ĐlíŶiĐoàŵuliĐġŶtƌiĐoà ĐoŶtƌaàplaĐeďoàpaƌaà ǀeƌii-
Đaƌà aà eiĐĄĐiaà doà iďupƌofeŶoà adŵiŶistƌadoà ăsà ϳϮà hoƌasà
deàǀidaàdeàRNàĐoŵàPCá,àǀeƌiiĐou-seàuŵaàŵaioƌàtaǆaàdeà
eŶĐeƌƌaŵeŶtoà doà ĐaŶalà aƌteƌialà e,à poƌtaŶto,à ŵeŶoƌesà
taǆasà deà ƌetƌataŵeŶtoà ŵĠdiĐoà eà laƋueaçĆoà ĐiƌúƌgiĐa,à
ǀeƌiiĐaŶdo-seà aiŶdaà ƌeduçĆoà daà iŶĐidġŶĐiaà daà LPV.21 
NesteàestudoàǀeƌiiĐou-seàŵaioƌàeiĐĄĐiaàdoàiďupƌofeŶoà
Ŷaà pƌoŵoçĆoàdoà eŶĐeƌƌaŵeŶtoà doà ĐaŶalà aƌteƌial,à ƌela-
iǀaŵeŶteà aoà tƌataŵeŶtoà ĐoŶseƌǀadoƌ,à seŵà ƌegistoà deà





Oà faĐtoà deà ŶĆoà teƌeŵà sidoà eŶĐoŶtƌadasà assoĐiaçõesà
eŶtƌeà aà PCáH“àeàoutƌasàŵoƌďilidadesà ideŶiiĐadasà eŵà
outƌosà estudos,à Đoŵoà DBP,à NEC,à HPIV,à ROP,à ϮϮ-Ϯϱà ŶĆoà
ƌefutaà aà suaà ƌelaçĆoà Đoŵà PCáH“.à Oà Ŷúŵeƌoà ƌeduzidoà
deàĐasosàƌegistadosàĐoŵàalguŵasàdessasàŵoƌďilidades,à
Figura 3. CapaĐidadeàdisĐƌiŵiŶaiǀaàdoàŵodeloàpƌediiǀoàdaàoĐoƌ-
ƌġŶĐiaà deà leuĐoŵalĄĐiaà peƌiǀeŶtƌiĐulaƌà ;Ąƌeaà soďà aà Đuƌǀaà ROCà =à
Ϭ,ϳϰϯ;à ICϵϱ%àϬ,ϲϯϱà -à Ϭ,ϴϱϭͿà eŵà ƌeĐĠŵ-ŶasĐidosà Đoŵà idadeà ges-
taĐioŶalàeŶtƌeàϮϳàeàϯϭàseŵaŶasàeàpesoàdeàŶasĐiŵeŶtoà iŶfeƌioƌàaà
ϭϱϬϬàgƌaŵas.
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assiŵà Đoŵoà aà eǆĐlusĆoà deà RNà Đoŵà IGà <à Ϯϳà seŵaŶasà








áàPCáH“à deǀeà seƌàŵoiǀoà deà pƌeoĐupaçĆoà eŵà ƌeĐĠŵ-
-ŶasĐidosà deà gƌaŶdeà pƌeŵatuƌidadeàŵasà Đoŵàŵaisà deà
Ϯϳà seŵaŶasà deà gestaçĆo,à pelaà suaà eleǀadaà iŶĐidġŶĐiaà
eà possíǀelà assoĐiaçĆoà aà ŵoƌďilidadeà gƌaǀe,à Ŷoŵeada-
ŵeŶteà ăà LPV.à áà adoçĆoà deà estƌatĠgiasà pƌeǀeŶiǀasà eà
teƌapġuiĐasà Ƌueà ƌeduzaŵà aà ŶeĐessidadeà deà adŵiŶis-
tƌaçĆoàdeàsuƌfataŶteàeàdeàǀeŶilaçĆoàŵeĐąŶiĐaà iŶǀasiǀaà
Ŷesteà suďgƌupoà deà pƌeŵatuƌosà paƌeĐeà ƌeduziƌà oà ƌisĐoà
deàPCáH“.àOàusoàƋuaseàuŶiǀeƌsalàdaàiŶduçĆoàŵatuƌaiǀaà
fetalàĐoŵàĐoƌiĐoideàŶĆoàpeƌŵiteàassoĐiĄ-loàaoàƌisĐoàdeà
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